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ヒタチマイマイ類の殼平均値の分散
・：・…1個の産地，A－B，　C－Dは大山産蝸牛の分散範囲
S…Helix　saPPo7’oの原記載
36
は最小とみるべきと思う。また札幌の大径28mmは1935年頃のものより小型である。これら原記
載の標品は現今の大山産蝸牛の変異範囲内に入る。
　大山・真鍋・鹿島はほぼ同一なのは当然のことと思うが，桜村のはやや腰が高い。長野県上林
温泉と越後各地のものは大きく低平比を示すが，佐渡産では小型では霞浦地方と大きさが近似値
を示す。
　北海道では札幌附近のものが大きいが，噴火湾周辺のものは小さく，とくに室蘭のはこの類中
最少である。
　通覧するに北海道室蘭・佐渡高千，茨城鹿島など海岸地方のものは小型で，長野上林温泉（標
高850・m）浪拝（今は銀山湖底）・新潟県津川など山地のものは大型で，特に村山・田村（1975）
によれは新潟県西頸域郡明星山（1188．5・m）では7個体の長径平均値41．77，殻高22．54mm，それ
ぞれの最大は49・9，26・3で大型かつ低平である。しかし海岸近接地でも新潟県九戸浜・米山町な
どは大型で，日光（市街地530－720・m）は山地に近いが小型であった。
　この変異については遺伝的のものか生態的のものか，今後の調査を要す。
　表1によって達者と大山との殻長径を比較すると両地の平均値の差は2．11でその平均誤差（m）
は1．37，同様にして殻高では1・69と1．079，又殻長径／殻高では0．01と0．098で両地の蝸牛間に
測定上の有意の差はみられない。津川aと達者では3．74と1．72，0．35と0．32，0．19と0．149で同
様である。
　津川a（1930）とb（1976）とは46年の年間隔があり，前者では殻頂が扁平なものが多く一見
何等かの変異がありそうであるが，この平均値の平均誤差を計算してみると，有意の差はなく，
単なる遇然とみてよい。
　貝殻の長径と高さの比即ち腰の高さの割合を見ると桜村のが1番高く日光・大山・鹿島などが
これにつぎ（大山以外は何れも個体数があまりにもすくないが）佐渡達者のも北海道室蘭のもほ
ぼ同様である。また低い比のものは新潟県津川a・b・胞姫神社・長野県上林温泉などとなる。
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即ち小型貝は腰が高く，大型のは低平のようである。明星山産のは大型で低平だと前述したが，
殻高比は1．85となり本類の蝸牛中で最大比（即ち最も低平）を示すようである。
IV　ヒタチマイマイ類の殻色の変異
　黄色叉は淡赤褐色の地にこれよりも濃色の虎模様を有するものが大部分で，その出現状況は地
方的・個体的に非常に異る。色帯は黒褐から赤褐色の色調を示し，しかも各帯は虎模様により大
小様々に横断され成若貝では美しい蝸牛である。色帯を殻内面から見ると連続しているが外面虎
模様の部分で凹凸がある。幼貝・成貝ともに生時特に雨上り後ではとても美しいが，老貝になる
と殻表が白味を増ししかも殻が非常に脆弱となる傾向が強い。そして3－4mの高所で樹幹に府
着したまま死亡しており，採集すると破殻するものに時々遭遇する。
　また各色帯の色調・広さ・出現状況などまちまちで上林温泉などでは4帯ともはっきりしてい
るものから微色少発現ものもある。この各帯の色帯は濃淡・連続するか否かは連続変異のようで
その区別が困難なのですこしでも見れるものは有帯とした。更に佐渡島ではs下帯が多くあり，
この帯はその他の地方でもまれに見られた。
　表2と図版1とはその状況を示す。この表では成貝と幼貝とを合計してある。ただし大山では
成貝は発見したもの全部だが，幼貝は無選択に採集した。
　虎模様は札幌地方ではみられないようであるが，噴火湾沿岸では色帯の有無に関係なく出現し，
このことは本州の全標本に普及している。ただしここにあげた標本は非常に少い個体の集団が多
いので，再調が必要と思う。
　最も個体数の多い大山では5型あったが，1234型が74％と最も多くついで虎模様だけの無帯
（0000）が21％その他の3型は非常に少数だった。1234型が非常に多いので，飯島の原記載の頃
の標本はこの型だけだったのかも知れない。
　桜村では無帯虎模様が約56．6％，1234型が39．6％その他で3型みられた。
　鹿島は7型と最も変化が多く0000型と1234型がともに44．2％その他小数の5型があったので
都合7型となる。
　霞ケ浦周辺の桜村・真鍋・大山・鹿島の4地が，遺伝的1集団とみることが出来るか，異る4
集団とみるか今後の調査を要するが，かりにこの4地の殻色変異を集計してみると，0000が81
（36．8％）1234が126（57．3％）その他8型で13（5．9％）となる。特に注目すべきは鹿島には日
光・胞姫・津川・円山その他の各地によく出現する第1帯のみられない個体0234型が1個体採
集できたことである。更にこの4地で，第4帯の出現しない個体が9匹（4％）いたことも注目
せねばならん。
　日光では4型中4帯を有するものと第1帯を欠くものとが多いようだ。
　上林温泉では4型で無帯と4帯のほかに第4帯と第1帯とのないものがみられ，胞姫では3型
津川では両年度とも4型だがa（1930）とb（1976）との相違の理由は不明である。佐渡では達者
と他の地点とは集団が異るものと思う。
　北海道では室蘭・静刈の両地のものと本州の貝，ならびに札幌地方との遺伝変異については詳
細な再調を要すと思う。なお円山の1234型の第1帯は他の3帯と異り，非常に細い。
　米山町（旧鉢崎・海岸に近い部落）では採集された16個体の全部が無帯虎模様だった。村山・
田村（1975）も6個全部が肉色火えん彩0000と報じ，大熊量平の私信では色帯についてふれてな
いが，淡茶褐色6といふ。胞姫神社はここから約2ze北方（標高47．5　mの社叢）だが3型で0000
が45．7％，0234が48．6％だった。有帯と無帯とが，遺伝的に異る因子構造を示すものらしい。
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表2　ヒタチマイマイ類の殻色帯変異
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8
1
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1
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5
5
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2
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23 23　　1
1
1
2
1　　2
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1
1
1
2
2
3
27　　2
4　　5　　1
8
2
17　　2
2
2
1
3
1
2
1
2　　1　　1
1
10　　1　　1
1
1
1
計
12
1
1
1
2
10
1
1
7
29
11
20
3
35
16
9
2
2
11
10
53
7
108
52
　各地の標品数が著しく少いものが多く，かつ飼育実験も行っていないが，無帯虎模様0000型が
分布的に11地点で33．3％と多V・と述べてよいと思ふ。ついで4帯型1234が8地点で34．5％（大山
にこの型が多いので全体比では最高）。つぎには第1帯を欠く0234型は17地で15．6％ありSO234
を加えると23．3％となる。
　要するにヒタチマイマイ類の殻色は14型が観察され，その型数分布の多いものは，0234型が17
個所，ついで無帯虎模様が11個所，1234型が8個所，更に無帯と0234の両型を産する所は室蘭・
胞姫・上林・日光・鹿島の5地。無帯と1234の両型を併産するのは九戸浜・上林・日光・桜村・
真鍋・大山・鹿島の7地。更に無帯・1234型・0234型の3型を見られる地点は上林・日光・鹿島
であった。多産地に殻色型が多いと推定していたが大山・鹿島ではほぼ予想通りとなり，この集
団型が，茨城北部・栃木・群馬などから長野・新潟から更に室蘭にどんな型で続くか，興味ある
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課題と考える。
V　ヒタチマイマイ類の頭頸軟体部の色素分布
　黒田は日本貝類学会30周年記念公開講話“かたつり〔マイマイ属〕の話”を1954に印刷してい
る。それによるとマイマイ属を3型に大別している。頭頸部については，
　a系は動物の左右に色線があって，これが瞭面の方向（すなわち下方へ）に向って段々色線濃
度が浅退するもので大体樹上性であり，また山地系である（例外あり）。（下略）
　b系は動物の左右に色線がなく，背に頭部から後部へ黒い縦線のあるもので地上性または弱樹
上性のものがあり……（下略）
　a＋b系，動物の頸部にはa系の如く左右の色線とともに，b系の如く背縦線を有する1群で
ヒタチマイマイ系によく現われておる……（下略）
　c系，この群では動物の頸部に1切色線は無く，時として不規則の斑点が現われる……（下略）
とし“若干の例外無しとせず。”と附記してある。
　ヒタチマイマイ系がa十b系なので，その変異性を調べてみた。
　邦産蝸牛の外部形態について五島清太郎は，その名著実験動物学（世界的解剖指導書）第2巻
（1900）“みすぢまいまい”に「頭頸部ノ表面及ビ足部ノ側面ニハ数多ノ多角形ノ区劃アリ」「頭
頸部背面ノ中央ニハー条ノ幅広キ暗褐色ノ縦紋アリ，又其ノ両側面バー層幅広キ淡褐色ヲ帯ビタ
ル不規則形ノ縦紋アリ」と3縦帯を解明している。
　Meisenheimer（1912）は体の大部分にRunzeln　oder　warzchenヵミおおうていると記す。
それで五島の前者をHautwarzchen表皮小乳頭と呼ぶことにする。滝は蝸牛類の肉体につき
精細な研究を行ったが，特に頭瘤head－wart（1930，1935）では画期的な業績をなしとげた（滝
表3　ヒタチマイマイ類の頭頚部色縦帯（1976）
∵＼辞
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SSS
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1
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2
3
2
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白崎と日光とは1935の記録による。
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の頭瘤との混同をさけて表皮小乳頭とした）。
　蝸牛頭頸部にある色素は黒褐のものと黄褐色のものなどがあり，多くは表皮小乳頭に付随して
いる。この色素乳頭が点在するものをS（spot）とし（黒田のc系），中央の縦条をM（middle）
（黒田のb系），側縦線は2条が普通なのでL（1ateral）でLLと示す（黒田のa系）。このL
に特に多いのだが，乳頭全体が濃色のものと乳頭の区劃のくぼみの所にだけ色素のあるものとで，
側縦線に濃淡の差を生ず。LLを濃いものllを淡いものと区別して統計したが，殻色帯の場合
と同じく判定困難のものも出るので本文ではLLに統一した。
　それで五島の3縦帯はLMLで表示する。したがって頭頸部に斑点ばかりのものはSSS（こ
の斑点の表現は実に多様で，稀であるが佐渡のEuhadrαquαesitαでは中央線に正しく併列し
てSMSとなる個体もあった）。両側帯はLOL，側帯と側帯との間に斑点のあるものはLSL，
中央縦帯のみのものはOMOで，左右に斑点出現個体はSMSの6型に区別して，表3と図4
および図版］1に示す。
　表3は1976年に調査した288個体と，35年の記録を参考として記入した（当時この軟体部多型
を遺伝研究の材料として計画していた）。その頃佐渡外海府産の本類はほどんど3縦帯だった（江
　　　　　　　　　図4　ヒタチマイマイ類の頭頚部色素
1．桜村産，斑点型SSS
2．上林産，LML　3縦帯型（Lは表皮小乳頭のくぼみにだけ色素のある淡縦帯型）
3，上林産，中央縦帯型　OMO
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村1934a）。
　最も多型のみられた集団は大山のもので3縦帯LMLが75．7％で，　LSLが18．7％，2帯LOL
と，中央縦帯OMOが最もすくなく共に2．8％の4型だった。桜村でも4型で3帯が最多の点は
大山と同一だがSSS斑点状が1個体あった。このS型はかって白崎（1935）のものでも1個体
見られたが，当時はオナジマイマイ飼育が多忙で深く追及しなかった。
　鹿島は大山や桜村と異りLSLが52．1％と最も多く，ついで2縦帯LOL　37．5％，3縦帯がす
くなかった。この集団は幅3m長さ20　nzほどの小さいもので生垣が中心である。
　真鍋・上林温泉は個体数が勘少なので後日再調せねばならんが2－3型が存在する。
　津川と白崎とは同一集団か2集団か不明だが頭頸部多型を示す。ノ35年の津川aでは多型の数
値が明記してないので白崎のものだけを掲げた。ここでも3縦帯が多い。
　達者・胞姫神社・米山町では3縦帯者のみで，特に達者・米山町の両地では殻色・頭頸部色と
もに均一集団でおもしろい地である。要するにヒタチマイマイ類の頭頸部では3縦帯のものが地
点・総数ともに最も多く2縦帯（LSLとLOL）がこれにつぎ，中央縦帯（OMOとSMS）の
順で，斑i点状（SSS）は稀であった。
　黒田はこの頭頸部色縦帯と生態とのむすびつきを指示しているが，今後の蝸牛生態学・集団遺
伝学的方面に貢献する点が多大であると思う。しかし貝殻色と異りその調査が面倒である。
　附記　生殖器官は佐渡外海府産のものを図説し（江村ノ34b）北海道のものも酷似していると
報告しておる（江村’36）。津川・日光・桜村産のものも特に差異は認められなかった。
VIIヒタチマイマイ類の貝殻の透光波長（仮報）
　滝（1933）はカタッムリ類の動物体を外部から観察する場合に殻・外套膜・頭頸部を注意せね
ばならんこと，特に将来は肉体部の色彩を合せ考慮せねばならんことを強調している。即ち真の
色彩というものは殻色と外套膜の色彩との相和である。それは陸産貝殻は一般に殻質薄く内肉を
透視せしめる程度である・と鼎の色彩 o禽繋欝｝甥色
と教示している。
　ヒタチマイマイ類は，前述の如く，わが国の南北・東西・高低に広く分布し滝の上述の示唆を
実験するには好適材料の1つである。
　それで，この類の貝殻が如何なる波長を如何に透過するかを測定した。しかし，これは仮実験
の状況で，調査個体数も微少であるが，幾分の目安が得られたので仮報としておく。
　使用器械は日立356型二波長光自記光度計Hitachi　Two－Wavelengs　Double　Bearn　Sp－
ectorophotometer，時期は1976年8月で蝸牛が最も活動する時期である。
　室温は20℃に調節，操作と指導助言は新潟大学理学部広川豊康理学博士の御厚意による。貝
殻は黒褐部分と黄褐又は白に近い部分とを出来るだけ均一の状態として別々に頒ち，狭いスリツ
トの間すきまなく併入し2枚の石英硝子板間に封じたものを検体とした。
　その結果が図5である。横軸が波長で200－900μが自記される。縦軸は透過光の％で70％以上
の透過がなかったので，それ以上は図表から割愛してある。
　調査は桜村・達者・胞姫・米山町・九戸浜の5地点で前4者は生殻で九戸浜は死殻を用いた。
　桜村の材料は1234の殻で虎模様部は淡黄白色で波長900μの赤外部で60％位が透過し可視光赤
末部650で50％，黄色末550では40％，緑色末490で30％強，奎色末で10％弱，と次第に低下
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20・
　250　　　　　　　　　380　　　　　　　　　500　　　　　　　　　　　650　　　　　　　　770　　　　　　　　　900
　　　　　　　　図5　ヒタチマイマイ類貝殼の透過光度曲線
横軸……波長μ，縦軸……透過光％，SA桜村，　TA達者，　YA胞姫，　YE米山町，
KU九戸浜，　y……黄白又は白色部，　b……黒褐又は赤褐部
し，董外部で最低となるが波長270μ附近から再び上昇し200μでは25％となった。黒褐部でも
最初は60％ほど透過するが赤末部（650）までは急に低下し25％，緑末部（500）で最低のほとん
ど無透過となり董外線部に及ぶが，270μから前者のように上昇するがその率は10％ほどに終る。
　達者の材料は0234殻で虎模様部は淡黄白色で赤外部から赤始部附近まで65％ほど透し，赤末部
では60％に下り以下漸減するが董端部でも30％茎外部で20％，270μから上昇することは桜村の
ものと同じいが200μで40％に及ぶ。黒褐色帯部では赤外部で50％前後で可視光部から急降下し
650μでは15％緑末部500μ以後はほとんど無透過となるか，董外の270μから上昇し5％ほど
の透過を示す。
　胞姫神社のは0234帯で虎模様部は黄褐色の貝である。色帯部では赤外線部は65％から赤色光で
急下降しその未部600μでは20％となり緑末の500μあたりで最低となりこの状態で董外線の
270μに及び，ここから上昇している。虎模様部では900μの45％透過から次第に漸下し篁外線
部で最低となり270μから上昇して200μでは15％程度となる。
　米山町は0000ばかりの集団であるが，黒褐と呼ぶのは濃赤褐の場所をとり，黄白の個所と区別
した。前者では65％透過からから次第に下降し赤末部で35％赤末部で最低近くなり270μから
再び上昇を示し，後者は赤外部の50％から次第に下降し董外部以後では前者とほぼ同様の線を
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図6　図5をy（黄白又は白）とb（黒褐又は赤褐）に集約すその他は図5と同じ
　　…・桜村，一一一一……達者，一・一・一……胞姫，一…一…一米山町，………九戸浜
辿る。
　九戸浜の貝は1955年採集の蝸牛無帯0000で，赤褐部と黄白部ともに40％透過から始り，赤褐部
では赤末の650μで25％，董末で最低となりこの状態が200μに及ぶ。黄白部は赤末で35％近く
董末で8％ほどとなった。そしてこの貝殻では270μ以後の上昇はなく他の4地区とは異る様相
を示した。
　要するに5地区の蝸牛ともに黒褐又は赤褐部（b）と黄白又は黄褐部（y）とでは異る透光曲
線を示す。その状況を集約して図示すると図6のようになる。即ちy（黄白またわ黄褐部）では
赤外線の長波長部が透過率が最も高く，可視光線の長波長から低波長部に向ってゆるやかにすく
なくなり，董末部では最低を示し0または10％の透過だが，達者の貝だけは20％前後を示した。
b（黒褐又は赤褐部）では赤外線部の透過率の最高を示すのは前者と同様だが可視赤色光線部前
後から一斉に急下降を辿り波長500μ（緑末一青始）ですべての試料が10％以下の透過率を示し，
墓外部で全く又はほとんど0となってゆく。
　しかし生貝殻では茎外部の270μ頃から透過率が次第に上昇し200μでは10－40％となる。こ
の割合は各材料ともにy（黄白部）が高くb（黒褐部）が低い。死殻ではこの董外部の変化が認
められない。この生殻と死殻との相違は，生体材料の場合には殻に付随している微量の生活物質
（蛋白など）によっておこる螢光の起す作用でないかと推考する。
　この貝殻の透過光度曲線については仮報の程度で，将来この方法でのデータの増加，軟体部色
素に対する観察，並びに反射光の測定などを加えねばならないものである。
　邦産蝸牛類には平地と高地とでは殻地色・色帯や軟体色の異るものがある。しかしその生理・
生態的研究はすくないようである。色型による生理上の差別については生長率と耐寒性とをオナ
ジマイマイBrαdybaenαsimilαrisを材料とした研究がある（駒井・江村1955．’56）。
　ヒタチマイマイ類で黒褐又は赤褐色部が，550－500μ附近（緑・緑青）で急に透過度の低下す
る事実には何か意味があるらしいが，今後の宿題としたい。
ま と め
　1）Kobeltは日本のどこかで採集されたただ1個の右巻蝸牛にlle　lix　brandtiiと命名し
た。飯島はこの原記載と異るとみた近似貝Helix　hitachiとH7e／ix　saPPoroとを仮名として
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図をつけて記述す。平瀬と黒田は飯島のhitachiはbrandtiiに含まれるものとしてか，飯島の
与えた和名とKobeltの学名とを用いてEulotα（Euhαdra）PeliomPhαla　brandti　Kob．ヒタ
チマイとした（1909以降）。
　平瀬（信）はEuhadrαsp．オゼマイマイ（新称）としてヒタチマイマイの次行に掲げたが，
近似種などという意志表明はしていない。
　飯島の模式標本となるべき貝も，平瀬のオゼマイマイ（新称）と呼ぶ貝も随分間合せたが拝見
できなかった。
　オゼマイマイの分布について黒田・寺町（1937）は述べ，黒田・波部（1949）は図説しbrandti
の学名を採用している。その後吉良（1959）はEuhadrαroseoapicalis　Kuroda，　MS．っC・で
Eahadra　brandti　roseoapicalis　Kiraとして亜種取扱をしている。
　黒田・滝兄弟・波部などの大御所の目録や図鑑類で学名と和名又はその併記がまちまちであ
る。これは分類学者は独自の見解としてよいだろうが，その他の学徒や学生にはこまることがあ
る。
　黒田（1953）の“まえがき”に「var．の下に列記したものは，使用者自身，若し欲するなら
ば之を亜種として保存せられるもよかろうと考えるものである」の名言をまもり，ヒタチマイマ
イ類と学名並びに和名の先取権を採用しておく。
　2）　ヒタチマイマイ類の分布，関東・甲信越・佐渡と北海道中南部に多く，奥羽地方では飛石
的に少数の既知産地がある。特に霞ケ浦附近には，小地域で多産集団がある。
　3）　殻型の変異，所蔵標本（成貝）全部に殻長径，殻高，長径／殻高比を測定した。霞ケ浦四囲，
日光，佐渡，北海道噴火湾寄りのものは小型でKobeltの原記載は大山の現生貝とほぼ同一の範
囲に入るが，飯島の記載（大山産か）は解読がむずかしい。統計的に有意の差は認められない。
　信越地方と北海道内陸の貝は大きく低平となる傾向がある。
　4）殻色のうち虎模様は北海道内陸のもの（サッポロマイマイ）以外はほとんどすべての貝に
出現するが，その色彩は白色から赤褐・黒褐まで産地・個体によって多様である。
　色帯はS1234から無帯まで14型が認められ各帯の表現もまちまちだった。
　鹿島集団では7型，大山は5型，日光・上林・津川a，bなどでは各4型で津川は1930と1976
年採集の標本で異るが，採集地は全く同一地なので，両者をあわせれば6型となり鹿島にっいで
多型を示す。
　無帯は11集団，1234（4帯）は8集団だが円山のは第1帯の状態が異るので，これを除外すれ
ば関東信越の7地となる。特に大山では74％がこの型なので飯島の報告の如くだったかとも推考
される。
　0234（3帯）型は17で霞ケ浦周辺では鹿島の1個体で稀の存在となるが，日光では割合に多く
見られるから，茨城県山地や群馬，栃木の両県の精査が必要である。
　5）軟体部の表皮小乳頭（Hautwarzchen）のもつ色素（黒褐・褐赤）の分布状況により6
型にわけた。色素が斑点状にあるものをSSS，中央縦帯のみ1本もつものをOMO，中央
縦帯の両側に斑点あるものSMS，両側面に縦帯をもつものLOL，両側縦帯間に斑点あるも
のLSL，3縦帯のあるものLMLとす。
　1976年夏採集の10集団と1935年の正確の記録のある2地点のものとを表示した。桜村と大山と
が4型，鹿島・上林・津川・白崎・日光が3型を認められた。
　大山と桜村とは個体実数は著しく異るが，3帯70％強，2帯で中央斑のものLSLが18％位と
よく似ている。
　斑点状無帯SSSは桜村と白崎とに各1個体あった。この型はヒダリマキマイマイ，オオタキ
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マイマイ・サドマイマイなどに普通に認められるもので，ヒタチマイマイ類に各型の見られるこ
とは，頭頚色素分布型式が遺伝因子の作用にもとずくものだと窺知してよかろう。
　6）貝殻が900μ一200μの波長光をどの程度透過するかを仮報した。ヒタチマイマイ類の貝殻
を色帯部（黒褐又は赤褐部）と虎模様部（黄白又は白色部）とにわけ日立356型二波長光度計で
録画した。（虎模様だけの貝ではそのうちを肉眼的に2分した）。
　黒褐部・黄白部ともに長波長部は40－60％ほど透過する。前者では赤外線部・赤部と急に透過
度が低下し緑SOO　一董400μで0となり，董外部もこの状態がつづく。
　黄白部では透過度低下がゆるやかで，　董末部　380μ又は董外部では前者とほとんど同様とな
る。この曲線の解説については，次報にゆずる。
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図版1　ヒタチマイマイ類の殻色
第1列
第2列
第3列
第4列
第5列
第6列
第7列
桜村，1234，1234（腹）0000，0000（腹）0000（横）
日光，1234，1234（腹）0234，0000，1234（横）
高千，SO234，0234（腹）SO234（横）；達者0234，0234（腹）
上林，1234，0000，1234（腹）；能生，0234
浪拝，0234；津川0234，0234（腹）；九戸浜，0000
円山，0234，0234（腹）0234（横）；小石川，0234
静狩，0234，0234（腹）；室蘭，0234，0000
図版1
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第7列
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図版］1　ヒタチマイマイ類の頭頚部色素分布
1．桜村，0000LML
4．鹿島，0234LML
7．大山．0000LSL
10．大山，00000MO
2．
5．
8．
11．
上林，1234LML
大山，1234LSL
鹿島．1234LOL
津川，0234SMS
（1目盛は8・10・11は2　mm，他は1　mm）
3．達者，0234LML
6．桜村，1234LSL
9．上林，12340MO
12．桜村，0000SSS
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